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Santu Wistin Studjat Bnala Kittieb 
1'a' V. M. PELLEGRINI 
BILLI din i:>-sena jab.bat. is-sittax-il 6emmarju :a·t,-.twelid t.~: . Bantu W 1stm g.D.alhekk huwa x~eraq 11 ank1 ll-1\l.j:altl 
bhala rivista letterarJa, tfakkar din ~1-gr.ajja, billi tud lil Santu 
V\Tistin bha1a letterat . 
. Hafna jahsbu li Bantu Wistin huwa biss 1-awtur tal- "Qra-
riet'' u fors1 btmla 1-pwtagonista ta' dak ir-rumanz storiku mik-
tub minn Giovanni Papini, il-qalbieni difen~:>ur tad-demoniu. 
Din 1-alluzjoni hi maghmula bla malizzja·, izda mhux minghajr 
sk0p, gha1iex jiena nahseb li l-Papini f'S.antu Wistin joghgb11 
izjed il-bniedeu.i. milli l-Qaddis; l-istess kif bosta jaraw fi.l-' 'Qra-
riet", aktar ir-rumanz ta' ha,jjiet Bantu Wistin milli tratta·t fuq 
l-umi1tiL, fejn il-kittieb jikxef dak kollu li hu ta' .soghba u mist-
hij fi.t-tifkiriet tiegliu u :fi-istess :Pin jinseg xoghol ia' taghlim 
u siwi biex jag!lti tama fil-hniena bla qies li tinsab f' Alla Jl jqim 
lill-istess Alia b'hegg·a u fervur kif jisthoqq1u. 
IZda Bantu Wist in in1barra 1-maghrufa ''Qrariet'' kiteb 
ukoll tlieta u disghin trattat, imqassma f'mitejn tnejn u tletin 
kheb, kif igh~d lm ste&s fl-opra "Hetractationes", li gabar fi.ha 
dak kollu li matul liajtu kien kiteb u, wara 1i fe1a bir-reqqa 
kollha 1-istess kitba, qal ukoll fejn kellu xi inezattezzi u ta tagh-
rif ahjar dwar 1-istess xoghlijiet tieghu. Ta' min ifakkar li kif 
kien qal P.ossidju fuq 1-lsqof ta' Ippona, wara. dak li (tilormu 
kien kiteb fuq Origene, in-nu!ll.i.ru tax-xoghlijiet li kiteb .Bantu 
Wistin huwa hekk kbir li min irid tassew jaqrahom u jixtarrhom 
<iewwa, bill{emm kemm jasal ghal dan, kieku kellu jahli hajtu 
kollha fuqhom. 
Barra mix-xoghlijiet g·a msemmija Bantu Wistin sawwar 
ukoll bosta xoglilijiet ohra bhal ma huma dawk ta' natura fi.lo-
sofika, apologetika, dogmatika, polen:tika, antiarjana, mora1i kif 
uko1l bo~ta prietki u ittri mib:gtmta lill-aqwa personalitajiet ta' 
zmenijietu, b'kollox kif jiclhe1· minn 1-"Indic:ulus librorum tra~­
ta'fuum et epistolarum Bancti Augustini", migbur minn 1-im-
semmi Possidju, Isqof ta' Kalama, u kittieb ta1-hajja tal-Qaddis, 
bejn wiet1ed u iet10r elf u tliet mitt bicca xoghol, minbarra dawk 
li Possi·dju IIT.ia rnexxilux jigbor. 
U tabiltlaqq f' Banh1 Wistin insibu migbura kwalifajiet hekk 
gtwlja li l-is,tuc1juzi ta' h11l zmien, meta tpoggihom hdejh jisfghu 
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tix-xtjn u 1-kltbu, wl-lum t<1j oa ui;;c IJ.iex tpogg.ib.Qm fuq il-bau-
.lujlet L<1 · 1-Mkolu,. J 1e11<1 bll<1.la kln.Leb u poeta nllare::> leJll l::lantu 
'vv 1;;tm muux bl::;;; bimiu, · · 1l-l~amu;; ' H JH:itlloqqlu JKLLll meqjum 
mmu ln.l1 wsram, lZtla wko.l1 bilala · 'ii-klttieo ' b. fih ins1b il-
geuju muu.l1 l1LLJJi1 u qawwa, 11 ta;;::;ew igli.axxaqni. 
L-l::itli uegnu huwa 1·ap~od1ju, 11 s;;anltar; u I waqt.iet i.::;sibu 
kollu lt1ewwa u ll:rara bli.a1 meta tu,qra xi prozu, romanuka, waqt 
1i f'ofll'aJll 1s~wu j1mral1 I kiLba gho.lja, amrionjuzu, .u pre0iza bhal 
HH.L umaqg1n; ma.gilha .tl-ah,ar xoghhjiet ta.' Oicerun, f'otn·ajn 
i;;::;Ibu gwejjed, t>empuci u kol1u reqqa btuLlmu, huma d-DJalog1 
tu/ r1atone, u f'daqqa wahda mbagilad jmbidel f'ab.rax u kollu 
qilla kif haiua drab1 kieu ik,un 'l'ertullianq. 
l31lala poeta j1sta' jigi mxebbah ma' 1-aqwa kittieba La.tini 
ta · zmenijretu bhalma burna ~'vlakrobju u K1aucljanu u bejn it-
tmiem mr-raba' u 1-bidu tal-1i.<1mes sekiu, lmwa wahcl.u jigbor 
go fih dik 1-arti gholja tal-proza Latin<1, b'du,n li mal-maesta ta' 
qu,bel huwa ziecl xi ~Juga iktar ta' qawwa u taha x-xebh ta' dik 
la' zmi.nij ietna. 
l::i-sigriet tal-kobQr tiegtm bhuJa kittieb u filosofu, ighid 
G.iovanm Papini ( u f' clan 1l-karnp tisthoqq li1 J:t"jorentin dik 1-
U\\'toritit letterarja li jgawJi), iusibuh Jan l.i lmwa, jigifieri, 
iglud dak li jah,:;eb u Jhoas go fi.h dak li Jistqarr. Gli.al .Bantu 
Wi::;tin Alla ma lmwiex :lisieb li wie~ed g:liad irid ji1taqa' mie-
gtm, izda verita hajja li titp<txxa biha. 11-verita ma hix xi 
tmga li titg!1allimha, izda gitl li kulhacld jixtiequ ; id-din nisrani 
ma huwiex gabm ta' taghlun, izcla hajja li wiebed g!1andu jghi-
xha fiha nnifisha. :Santu Wistin gabar 1-ghed teologiku fu-ruh 
tal-IJnietlem; dewweb il-!1sieb safi. ·fil-forza tal-qalb u tajjar fi::;-
sema 1deolog·iku bi gwien'1h tau-nar. 1'a1H ix-xbieha ta' sliem 
universali ,:;sib dejjem f'Santu Wistin xi fdal ta' polemika per-
::<onali, xi rifiess ta' awtobiografija, u ghal din is-sejtJa tieghu 
ghas-::;entimenti mo!1bija tal-bnitdt~ni, kif ukoll g:liat-thewdin 
kollu 1u·ara li bih huwa jer,:;aq lejn 11-tlsieb fi.loso:fiku, wiehed 
jista' .ighid li Santu Wi:;;tin huwa tassew l-ewwel mmantiku tal-
]~vant, l-ewvvel bniedem modern. F' cbn is-sens il-Petrarca, li 
skoll(l xi whud jistt1oqqlu dan it-titolu, mhux hlief dixxiplu u 
,;egwaci tiegtlU. 
, BtJala filosofu 1-Isqof ta' Ippona gt1andu 1-unur li l-!1sebijiet 
tir>gtm nsibuhom jiclwu fix-xogt1lijiet ta' Anselmo, Tommaso, 
Leibni1z, Cartesio, Pascal, Bossuet u ta' liafna u hafna oli-
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rajn. L-izvilupp ta' 1-idejiet tieghJ.l, .ighidi1na U mberto 1'~oric­
t;a, t;pecjalweut qabel .il-komersJom tieghu, huwa sforz wiehed 
b~ex minn d.ak h j~dher Jasal ghal daik li ma jidhirx ; minn dak 
li lm sod glial dak li rna tistax taqdi; minn dak li hu ta' din 
id-Jinja glial dak li Jm barra mid-dmJa. G.b;al t:iantu :Wistin .it-
lluq huwa mill-buiedem, il-wa::;la i',Alla. 11-filosofija ta' Platone 
tghmu f' din il-mixja hekk mud.lama·. Ghalih huwa 6ert li rna 
jista' jkun hemm ebda tilwim bejn ir-raguni u t-twemmin 1'1 
minn P.latone jaghra.f li 1-idejiet huma tabilhaqq ir-ragunijiet 
li ma jitbiddlux u .ma jidhrux ta' dak koll:u 1i jitbidde1 u h ji-
uher: veritajiet ta' dejje1n. Biex .Santu Wistin jasa1 halli jagh-
raf sewwa din 1-idea, huwa "jitla'' targa, targa fit-taghrif meh-
tieg, sakemm jasa1 fi1-1)sieb ewlieni; u jibqa' jagt1mel he.kk, sa-
kemm id-dawl t'Alla rna jiddix hekk qawwi £'ghajnejh, li jneb-
bhu bi.1-verita asso1uta. F'dak i1-hin il-filosofu jsir teologu. 
U tabilhaqq, Sal1tu Wistin huwa 1-akbar teo1ogu nisrani tal-
Knisja tal-lvant. Gt1at-tkattir tas-sistema teo1ogiku agostinjan 
serva hafna t-taqbid 1i kellu kontra 1-ereziji kollha ta 'zmanijietu, 
fl.-ewwel lok dak kontra l-arianei:imu biex isahhah id-domma tat-
Trinita, id-divinita ta' Ge.su Kristu u 1-perfezzjoni ta1-morali 
evange1ika; imbaghad lconf,ra l-Manilcejizrnu li jichad 1-essenza 
divina u 1-bniedern, bit-taghlim falz li s-sewwa u 1-ha.Zin huma, 
qawwija xorta, biex juri 1-unita indivizibbli u t-tieba bla qies ta' 
Alla u b'hekk iroddu 1ill-bniedem i1-liberta ew1enija u 1-kobor tie-
gnu mora1i; lcontra d-donatiz:mu li jichad is-setgt1a u l-ghaqda tal-
l(uisja, biex jiddefendi t-twemmiu ta' l-universa1ita tal-Knisja; 
kontra l-pelagja.nizrnu 1i ji6hac1 i1-grazzja kif ukoll i1-bzonn tal-
fidwa rnehtiega biex issahhah in-natura dghajfa tal-wild ta' 
Adam; suggetti gliall-hazen, imxaqi1ba lejn id-dnub u gha1hekk 
il-htiega tal-gtmjnuna t 'Alla. 
Mill-ftit li stajt ingtJid1lkom, f'dan i1-hin qasir 1ili moghti 
gt1ttl argument hekk vast, jidher 1i Santu Wistin kien tabi1haqq 
genju mill-ikbar, li ttajjar fi1-gho1i bt1al ajk1a u li 1-bnedmin 
iharsu 1ejh bt1ala wiet1ed li ghen il-progress u l-felicita taghhom. 
Huwa gtJa1hekk xieraq li 1-opra tieghu gt1andha tkun mag'brufa 
minn kul1iadd wisq iktar minna 1-insara 1i f'Santu Wistin na-
ravv mhux biss i1-kittieb 1i jgl1aggeb bi1-hi1a 1etterarja tieghu, 
izcla wkoll il-Qacldis li 1-Knisja tagt1raf bhala wiebed mill-aqw& 
Dutturi taghha. 
